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2 X 21, 369; X 50, 818; T 42, 411-412 参照。
3 中古漢字の字音表記については、最新の研究成果である王力の表記法に従う。
李・周 1999 参照。B. Karlgren の表記では、摩＝mau、訶＝xa、特＝dhək、那＝na
であり、「伽」字に対する字音表記は見られない。Karlgren 1957 参照。Edwin G.
Pulleyblank の表記では、摩＝ma、訶＝xa、特＝dək、那＝na’ であり、「伽」字に
対する字音表記は見られないが、迦＝kia/kai (transcription character for Sanskrit



















ト訳は一般に Klu sgrub であり、他方また Diṅnāga/Dignāga の場合は
Phyogs (kyi) glang (po) と訳されるのが通例である。このように、チベッ
トでも nāga は一般に klu (龍) あるいは glang po (象) と理解されている。
ちなみに、先にふれた Phyogs kyi glang po の近代の意訳語である「方象」
の例では、nāga＝glang po「象」の解釈に拠っている。




4 Shastri 1976, 1: “Both the forms ‘Dignāga’ and ‘Diṅnāga’ are correct. Although
the latter is more in vogue amongst Sanskrit scholiasts, the form ‘Dignāga’ has been
preferred being easy of pronunciation.”
［八］方それぞれを守る神象を意味する。同書の注釈 Sañjīvinī において、
著者 Mallinātha (十四世紀) はこの Diṅnāga を仏教の因明論師と解釈する。
Mallinātha による比定が適切かどうかは措くとしても、Meghadūta の用
例を固有名詞としての Diṅnāga に関係づけるものとして興味深い｡5 他方
で、仏教の因明論師をさす呼称と確定されている Diṅnāga の用例は遅く





īkā に確認されている｡7 また、九～十世紀の Vācaspatimiśra
が著した Nyāyavārttikatātprayat
̇
īkā では Diṅnāga の呼称は十例以上に及
ぶ｡8 一方また、十一世紀頃の Udayana の著作 Nyāyavārttikatātparyapar-














5 Thomas 1918 参照。
6 Jinendrabuddhi の年代推定については、Steinkellner, Krasser, and Lasic 2005a,
xxxviii-xlii 参照。
7 Steinkellner, Krasser, and Lasic 2005a, 1; Steinkellner, Krasser, and Lasic 2005b,
1 参照。
8 Tailaṅga 1898, 1, 97, 102, 120, 127, 129, 138, 189, 197, 199 参照。
9 Thakur 1996, 3, 183, 223, 226, 290, 295 参照。
10 基弁作『因明大疏融貫鈔』（T 69, 5 下）と蔵俊（一一〇四～一一八〇）作『因
明大疏抄』（T 68, 437 上）に善珠の解釈が引用される。
























11 王力の字音表記に従う。李・周 1999, 162, 180 参照。B. Karlgren の字音表記は、
陳＝dhi̯ěn である。Karlgren 1957, 106-107 参照。Edwin G. Pulleyblank の表記は、
陳＝drin である。Pulleyblank 1991, 52 参照。なお、漢字古今音資料庫・小学堂文
字学資料庫：http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw 参照。
れゆえ「勝利」（victorieux）を意味するとした。同書はまた、「童授」の意
味を「子供によって与えられた」（donné par un enfant）と解説し、その原
語には＊Kumāradatta を比定し、「陳那」とは意味も異なると付言した｡12




ちなみに、’Gos Lo tsā ba Chos grub (法成、八～九世紀) もまた、円測
（Wŏnch’ŭk, 六一三～六九六）の『解深密経疏』をチベット語に翻訳した際、
「陳那」を ’Dzi na と音訳している｡15 一方また、『西域記』を漢文からチベ
ット語に翻訳した Mgon po skyabs (十八世紀) は、「陳那」を Dzin na da






その後、Thomas Watters (一八四〇～一九〇一) は Julien 説の誤りを指摘
したうえで、原語を Dignāga と推定した｡17さらにまた、『門論』の「域
龍」にも言及しながら、Tāranātha (一五七五～一六三四) が伝えた情報に






12 Julien 1858, vol. 2, 106, n. 2 参照。
13 Beal 1906, vol. 2, 218 参照。
14 Takakusu 1896 参照。
15 van der Kuijp 2003, 422, n. 12 参照。
16 Mgon po skyabs 1988, 1-10, 126b; 佐々木 1988; 馬久＆阿才 1984 参照。

































那」の発音は dǐěn nà であったと推定される。ただし、その原語の理解に
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18 堀 1912, 817-818; 高桑 1926, 152-155; 足立 1943, 824-827; 水谷 1971, 329-330 参
照。
19 宇井 1958, 20 参照。
20 季 2004, 838 参照。
21 Dignāga＞Diṅnāga＞Dinnāga＞Dinnāg＞Dinnā＞Dinna というような音変化が
想定されようか。
22 Edgerton 1953, 264; Davids & Stede 1997, 322 参照。
は以下のような三つの可能性が想定されるであろう。










[2] 第 2 は、Diṅnāga は最初に「陳那伽」と音訳され、中国語の「双
音化」のルールにより、「陳那」と略されたという想定である｡24











tti では、Dinnena (＝Dignāgena) という Dinna
の具格形の用例も確認される｡25 さらにまた、同じジャイナの
Haribhadrasūri (八 世 紀) 著 の Anekāntajayapatākā の 自 注 に は、
Bhadanta-Dinna「大徳 Dinna (＝Dignāga)」の呼称例があり､26インドに












23 宇井 1958, 19 参照。
24 中国語の「雙音化」ルールについて、董 2011 参照。
25 Jambuvijaya 1966, 96 参照。






































































岡 1911b, 108; 季 2004, 145-146 参照。
29 呂 1957, 16 参照。








及があり、Albert von Le Coq と Heinrich Lüders と Sylvain Lévi との間に議論があ
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Over the last one hundred years or so, the numerous studies of
Dignāga’s (ca. 480-540) thought, especially his logic and epistemology,
have greatly improved our understanding of Buddhist and non-Buddhist
Indian intellectual history. Using his Sanskrit name Dignāga or Diṅnāga
and its Tibetan translation of Phyogs [kyi] glang [po], many of his theories
were carefully studied by scholars all over the world.
Dignāga was also well known to Chinese Buddhism. In fact, there are
no less than four different Chinese renditions of his name, i.e. Chén nà 陳那,
Yù lóng 域龍, Tóng shòu 童授, and Fāng xiàng 方象. The first three are
considered to be reflexes of Sanskrit, but they are not unproblematic in
every instance. The last one has gained currency since pre-modern China
and is simply based on the Tibetan name for him. One of the earliest
records of Dignāga’s names and life is found in the Datang xiyuji 大唐西域
記, Record of the Western Regions, which Xuanzang 玄奘 completed in 646.
I begin my discussion with an analysis of the names of Dignāga as
found in the writings of Xuanzang and his disciples. Having done that, I
then take a close look at all the relevant Sanskrit, Chinese and Tibetan
sources that have something to say about his names. In so doing, I clarify
the meaning of each different name with their probable original
counterparts and how they are related to one another. Finally, I point out
how and why “Dignāga” received four different Chinese reflexes and
consider these in light of the Chinese understanding and misunderstanding
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